



One of the most important characteristics of any culture can be social 
values. They create a certain type of the individual’s pattern of behaviour in 
a social space and provide the general guidelines for social conduct.
European history is the history of wars, victories, engineering achievements, 
but first of all it is the history of the birth of ideas, values and great culture. 
Europe created the modern world as it is, foundations of modern state-building, 
civil society, an efficient market economy and social justice. We should stress 
that the European Unionis a system of values linking peoples and nations 
together and providing them with a sense of identity. The European identity 
is the result of both European history and culture. The state is to exist for 
a man, but not vice versa. This was considered to be democratic values. That 
is why Europe appears so attractive comparing to «other worlds» [1].
Speaking about the European values, it should be noted that the basis of 
economic and social prosperity in Europe lies, first of all, in culture and 
civilization. European values are a set of key principles for the development 
of a family, society and the state, political, economical, cultural, legal and 
other norms which unite the majority of the inhabitants of Europe and form 
the basis of their identity. They are stated in a number of basic documents of 
the European Council and the European Union. Their bases are the rights and 
freedoms of every individual and the principle of everybody’s equality under 
the law. It is necessary to clarify what exactly belongs to basic European 
values. Firstly, there are the rights and guarantees of the welfare of a person 
in society, the right to life and personal integrity. Secondly, they include 
fundamental civil and political freedoms which are recorded in the European 
Convention of human rights. And finally, the basis of European values is the 
equality of people’s rights and preventing discrimination. 
We would like also to note that one of the most important European values 
is the conviction that the language of any ethnic group regardless of the number 
of its carriers is one of the most precious values of humanity as a civilized 
community. Such an approach fosters culture of separate countries, and as 
a consequence, of the whole world [4].
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Conceptually, the European Union has always been more than a mere 
economic union. The main goal of the European integration process is to 
enhance the policy, based on national interests of the European countries. It 
can be connected with building up a new European order, based on a common 
framework of European law, common institutions and procedures, and an 
independent European judiciary system. Therefore, the European Union is: 
a) a community of values; b) a community of laws; c) a community based on 
civilized society; d) a community of solidarity, which is essential for the 
functioning of the EU; e) a «community of communities»; f) a community of 
peace, ensuring that conflicts of interests are solved within the common 
framework of European law and institutions; g) a community of shared 
interests; h) a community which assures the protection of the EU and its 
members’ global interests [3, с. 12–29].
Modern ideas of European values, which, theoretically, should be close 
to universal, ones basically have changed very little compared to previous 
stages in the history of mankind. The only things changed are the ways to 
implement these values. Furthermore, the system of international relations has 
also been transformed and now the globalization is at its peak moving ahead 
of regional reformation [2].
Thus, history has proved that there exists the most powerful unifying 
potential – the European values. They attract people not only in Europe but 
all over the world – in Asia, Latin America, the Middle East. European values 
are a unique phenomenon, the most perfect expression of today’s philosophical, 
religious and moral development of different epochs and peoples, based on 
universal ideals and aspirations.
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Не для кого не секрет, що одним з пріоритетних напрямків зовнішньої 
політики України на сьогоднішній день є вступ до Європейського Союзу, 
що об’єктивно вимагає від нас рішучих змін, ефективних перетворень 
в законодавчій системі, гармонізаційних процесів, які зараз є об’єктивно 
необхідними для підготовки нашої держави до вступу у Європейський 
Союз. Чому саме ЄС? Ми спробуємо відповісти на це питання, по-перше, 
процес розроблення правової системи Європейського Союзу, відбуваєть-
ся з використанням найкращих досягнень міжнародно-правової науки, 
досвіду в галузі розвитку національних правових систем окремих країн, 
саме тому може слугувати зразком розумного підходу до організації за-
конотворчої діяльності України. По-друге, вивчення права Союзу з прак-
тичного погляду є значущим для підтримки та розвитку економічних, 
торговельних, культурних та інших зв’язків з країнами, що входять до 
складу цього інтеграційного об’єднання.
Отже, гармонізація законодавства України означає процес зближен-
ня національної правової системи та її підсистем з правовою системою 
Європейського Союзу та вимогами міжнародно-правових норм і стан-
дартів. Але при всіх кроках зближення нашої правової системи з їх, 
кардинально позитивних змін не відбувається, не покращується життя 
народу, не зменшуються борги держави та ін..Ми бачимо, що ці зміни та 
перетворення не просувають державу вперед, тому що при цьому про-
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